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ABSTRAK 
Faridatun Nahdiyah, D72214025, Efektifitas Penerapan Metode OK4R dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Pada Maharah Membaca dan Berbicara di Mts Baitul 
Muttaqin Kedungadem Bojonegoro. 
 Pembelajaran bahasa arab di Mts Baitul Muttaqin Kedungadem Bojonegoro dilatar 
belakangi oleh lemahnya kemampuan membaca dan berbicara. Diantaranya masalah-masalah 
menyebabkan kemampuan membaca dan berbicara antara lain: pada realitanya mereka kurang 
memahami mufrodat dan mereka kesulitan dalam memahami teks, dan menemukan kata kunci. 
Dam mereka memutuhkan metode pembelajaran‌ yang bervariasi  untuk mengurangi 
permasalahan dan membantunya pada kemampuan membaca dan berbicara, maka peneliti 
menerapkan metode OK4R untuk meningkatkan kemampuan membaca dan berbicara di Mts 
Baitul Muttaqin Kedungadem Bojonegoro. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan maharah membaa dan 
berbicara  di Mts Baitul Muttaqin Kedungadem Bojonegoro. 2) untuk mengetahui penerapan 
metode OK4R dalam kemampuan membaca dan berbicara di Mts Baitul Muttaqin 3) untuk 
mengetahui efektifitas penerapan metode OK4Rdalam kemampuan membaca dan berbicara di 
Mts Baitul Muttaqin Kdungadem Bojonegoro 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan meode kuantitatif dengan menggunakan :t” 
tes. Adapun muntetode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, tes dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikasi 
perbedaan tingkat pencapaian maharah qiro’ah dan kalam siswa sebelum dan sesudahpenerapan 
metode OK4R dalam pembelajaran bahasa arab pada siswa kelas VIII-B yang terdiri dari 2 kelas. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, sampel penelitian 
sebanyak 35 siswa. 
  Jenis penelitian ini adalah penelitaian ekperimen, yaitu mencari adanya hubungan 
variable x terhadap variable y, adapun hasil yang didadapt adalah T hitung lebih besar dari T 
table dengan nilai positif -10,77 .Maka menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima. Begitu juga 
dengan signifikan probalitas data lebih kecil dari derajat alfa (kesalahan) yaitu 0,00<0.05 maka 
H0 diterima dan Ha diterima. Dengan demikian penerapan metode OK4R dalam pembelajaran 
bahasa arab pada maharah qiroah dan kalam di Mts Baitul Muttaqin Bojonegoro 
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  جريدالت
 ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(، فعالية تطبيق الطريقة72214225فريدة النهضية،  د
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة  والكلام للطلاب في مدرسة   weiveR ,tcelfeR ,llaceR
   بيت المتقين المتوسطة الإسلامية كدونغادم بوجونجارا "
يكون كفاءة كان تعليم اللغة العربية في مدرسة المتوسطة بيت المتقين كدنغادم بوجونجارا  
خاصة مهارة القراءة والكلام.والسبب من المشكلات التي نشأت فيى كل الطلاب في  ة فيوضعفالطلاب 
، والعثور على ىم يصعبون في فهم النص  تدريس القراءة و الكلام ىي: ومن الواقع عدم المفردات و
لنقص المشكلات، لمساعدتهم في مهارة القراءة المتنوعة ق التدريس اجون طر الكلمات الرئيسية، وىم يحت
 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO‌)R4KO(الطريقةوالكلام، ولذلك، طبقت الباحثة تطبيق الطريقة 
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة  والكلام للطلاب في مدرسة بيت المتقين   weiveR ,tcelfeR
 . المتوسطة الإسلامية كدونغادم بوجونجارا
مهاراة القراءة واكلام في تعليم اللغة العربية في مدرسة المتوسطة  ) لمعرفة1و أىداف بحث العلمي ىي: 
 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO‌)R4KO(تطبيق الطريقة ) لمعرفة ت2بيت المتقين كدنغادم بوجونجارا، 
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة  والكلام للطلاب في مدرسة بيت المتقين   weiveR ,tcelfeR
 ,daeR ,yeK ,weivrevO‌)R4KO(تطبيق الطريقة ) لمعرفة فعالية3توسطة الإسلامية كدونغادم بوجونجارا ،الم
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة  والكلام للطلاب في مدرسة بيت   weiveR ,tcelfeR ,llaceR
 المتقين المتوسطة الإسلامية كدونغادم بوجونجارا .
واما طريقة البيانات  set t:في ىذا البحث العلمي، استخدامتها الباحثة طريقة الكيمية بالإختبار 
وأىداف ىذا البحث العلمي ىي طريقة الملاحطة، وطريقة المقابلة ، وطريقة الوثائق واختبار الشفوي. 
تطبيق بلمعرفة تفريق مهارة الطلاب قبل تطبيق و بعد التطبيق لترقية مهارة القراءة و الكلام 
في تعليم اللغة العربية لفصب الثامن   weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO‌)R4KO(الطريقة
 .فصلاتان(ب) وفيها 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -‌أ
اؿ الإنساف ككسيلة الإتصاؿ كالتفاىم بتُ اللغة ىي كسيلة التعبتَ عما خطر بب
الناس فردا أك جماعة. كسائر اللغات الأخرل في ىذه الحياة الدنيوية ، إف للغة العربية 
دكرلعة ىاما التعليم كما عرفنا أف كثتَا من العلـو الإسلامية كالعلـو الدينية ك الاقتصادية 
 1ك الحضارة ك الفلسفة مكتوبة باللغة العربية.
 اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أعراضهم، ك ىي لغة مهمة
  اما قاؿ تعالى فى القرآف الكر نً :  2جدا فى العالم لأنها لغة القرآف كحديث الرسوؿ.
 .                
بهذه اللغة نستطيع أف نفهم القرآف كالحديث 3
فهما جيدا، كىكذا الكتب الدكتوبة باللغة العربية، مثل التفستَ ك الفقو الإسلامي 
لتزكية أنفسنا كحسن خلقنا كعبادتنا،  كالعقيدة الدينية كما إلي ذلك من العلوما الإسلامية
ظاىريةكانت أك باطنية، كلذلك ينبغى علينا أف نتعلم اللغة العربية لأنها شرط من شركط 
 أئمة المجتهدين. 
للغة أربع مهارات، ىي: الاستماع، كالكلاـ، كالقراءة، كالكتابة. كالوسيلة التي 
بتُ الدتكلم كالدستمع. أما مهارتػا تنقل مهارة الكلاـ ىي الصوت عبر الاتصاؿ الدباشر 
 4القراءة كالكتابة، فوسيلتهما الحرؼ الدكتوب.
تظهر في تدريس اللغة العربية الدشكلة كطالب ناقص في استعداد على درس اللغة 
بتكار من مدرس اللغة العربية كلم لغتهد في الفصل لغة العربية كناقص الاالكصعب مادة 
                                                          
 51ص. )، 3675ائص العربية (لبناف: دار النفائس، خص ،يف لزمود معركؼتا 1
  2 5، ص1675 الشسخ  مصطفى الغيلاني، جامع الدركس اللغة العربية، الدكتبة العصرية، بتَكت،
3
 2القراف، سورة يوسف :   
4
 3ص. 1141اضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، (العربية للجميع، )عبد الرحمن،   
 1
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حتى يكوف الطالب ناقصا في نشيط على تدريس اللغة العربية. ىذا لغعل بعض الطلاب 
 ضعيف في تدريس اللغة العربية.
كيقبل الخبراء التً بويوف أف مهارة القراءة ىي مهارة أساسية للطلاب الذين كجب 
يضطلعوا لدتابحة عملية التعليم. كلصاح الطلاب في التعليم كالتعلم يؤثر بدهارة عليهم أف 
ك ىي برتوم على   R4KOالقراءة. فلذلك لتًقية مهارة القراءة استخدـ الددرس الطريقة 
الخطوات  5).weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevOست خطوات يعتٍ (
تساعد الطلاب على ابزاذ الدوقف الذم   R4KOالست لذا كل الدعم الدتبادؿ. طريقة 
يهدؼ تطبيق ىذه الطريقة لتزكيد كانو يرغبوف  في قراءة الكتاب حسب الحاجة أك لا. ك 
طريقة تعتبر مناسبة لتحستُ  R4KOب مع نهج منظم كفعاؿ ككفاءة. كبالتالي، فإف الطلا
 للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.مهارات القراءة 
كما ىو الدعركؼ، احدل الددارس التي تدرس فيها اللغة العربية  ىي مدرسة بيت 
كبزتار الباحثة  كنغادـ بوجولصارا التي تقـو لديداف.البحث الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كد
فيها لأنها كقعت في القرية ك يكوف الددرس ىناؾ لا يستخدـ طرائق التدريس الدتنوعة في 
 . تدريس اللغة العربية
في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية   ك تستند الباحثة إلى الدلاحظة
قة التي تستخدمها لشلة كلم يستخدـ الددرس فيها الطرؽ كدكنغادـ بوجولصارا أّف الطري
الأخرل الجديدة حتى يكوف الطلاب يشعركف التشاـؤ ك الدلل في درس اللغة العربية 
 خاصة مهارة القراءة.
لذلك برتاج الددرسة  إلى التعليم الفعاؿ ك غتَ لشل، كلذلك،  الباحثة تبحث عن 
في  ‌weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO("فعالية تطبيق الطريقة
                                                          
5
  من ترجم  
 )2102 amatidA akilfeR :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB asahaB narajalebmeP ,nidibA .Y
 99 .mlh
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تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة  والكلام للطلاب في مدرسة بيت المتقين 
   المتوسطة الإسلامية كدونغادم بوجونجارا "
 
 قضايا البحث -‌ب
القراءة  ك الكلاـ للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة  مهارةكيف  -1
 سلامية كدكنغادـ بوجولصارا الإ
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(كيف تطبيق الطريقة  -2
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة ك الكلاـ للطلاب في  weiveR
 مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا 
 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO  )R4KO(كيف فعالية تطبيق الطريقة -3
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ  weiveR ,tcelfeR
 للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا 
 
 أىداف البحث -ج 
للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة كالكلاـ القراءة لدعرفة مهارة  -1
 مية كدكنغادـ بوجولصارا.الإسلا
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO  )R4KO(لدعرفة تطبيق الطريقة  -2
مهارة القراءة للطلاب في مدرسة بيت تًقية في تعليم اللغة العربية ل weiveR
 الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا. 
 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO  )R4KO(تطبيق الطريقة  فعاليةلدعرفة  -3
مهارة القراءة للطلاب في مدرسة تًقية في تعليم اللغة العربية ل weiveR ,tcelfeR
 بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.
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 منافع البحث -‌د
 أما منافع البحث العملي كما يلي:‌
عملية التعلم ك : لتزكيد الددرس بالطريقة الجديدة لتكوف  للمدرس -1
 التعليم فعالة. 
في مدراسة اللغة العربية ك تنمية مهارة القراءة  لتزكيد:   للطالب -2
 .R4KOبالطريقة 
كخاصة في تدريس القراءة  كيد الدعرفة ك الخبرة،: لتز   الباحثة -3
 .R4KOبالطريقة 
 مجال البحث و حدوده  -ه
 المجاؿ كالحدكد في ىذا البحث كما يلي: 
في مدرسة بيت الدتقتُ  ك الكلاـ القراءةعن مهارة الباحثة حث تب -1
 الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا. 
 .ك الكلاـلتًقية مهارة القراءة R4KOعن تطبيق الطريقة الباحثة تبحث  -2
 لتًقية مهارة القراءة R4KOتطبيق الطريقة  فعاليةعن الباحثة تبحث  -3
بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ للطلاب في مدرسة  كالكلاـ
 بوجولصارا.
 .ب –ثة ىذا البحث في الفصل الثامن الباح تأخد -4
الباحثة ىذا البحث في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية   تأخد -5
 كدكنغادـ بوجولصارا.
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 توضيح الموضوع و تحديده - و
لتًقية مهارة  R4KOتطبيق الطريقة  أرادت الباحثة برديد ىذا الدوضوع " تأثتَ 
القراءة للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا " ابتعادا 
 عن كقوع الخطاء كسوء الفهم لدا كرد في ىذا البحث العلمي:
:ىي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على  لية افع
أم الدقياس الذم تظهر بو أىداؼ ما طبق الفعل إلى  6معتٌ الدصدر.
كالدقصود منها ىي كجود فعاؿ أك تأثتَ أك عاقية  7أين كصوؿ مقصودىا.
 نطباع.أك إ
تطبيقا. كىو عند السعي استعماؿ الشخص  -يطبق -من كلمة طبق : تطبيق
كالأشخاص الذين يرغبوف في اعداد كتنفيذ كتقونً في استعمالذم بدعى 
 الاستخداـطبيق في ىذا البحث ىو أما الدقصود بالت 8فعل الشيء.
 –لطلاب الصف الثامن  ك الكلاـ  لتًقية مهارة القراءة R4KOالطريقة 
 .ب
 ، لػتوم على :R4KOالطريقة 
 عّلم طريقة قرأة الكتب. يراقب كيفتش كي : weivrevO )1
عملية القراءة لتًتيب الكلمات الرئيسية التي سيتم كصفها بعد  :  yeK )2
 الكلمة الرئيسية التالية في سؤاؿ .    القياـ بأنشطة القراءة. كيتم تطوير
                                                          
6
 الحكمة دار العربٌة، الغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد  
7
 :من ٌترجم  
 831.mlH ,)naparaH ayraK :ayabaruS( reropmetnoK relupoP haimlI sumaK ,AM xelA
8
 63. ص)، 1981، المشرق دار: بٌزوت، (والأعلام اللغة فً المنجد، مألوف لوٌس 
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 .في ىذه الخطوة يقراء القارئ جميع الدتن من أكلو إلى آخره :  daeR )3
 .كيبحث الجواب من سؤاؿ الذم قد ألف
 .تذكر الدعلومات التي تعلمها :  llaceR )4
فهم جميع الدعلومات الدقدمة من خلاؿ ربط ىذه الدعلومات  :  tcelfeR )5
 .ء التي كانت معركفةمع الأشيا
 9.ب بالكلاـلاحظات كتكرار لزتويات الكتاقراءة الد :  weiveR )6
 ترقية بدعتٌ رفعو كصعده كقدمو –يرقي –: مصدر من فعل رّقي   ترقية
 01كحسنة.
 11مهارة، كالدراد فيها الإستطاعة. –لؽهر  –:مصدر من مهر  مهارة
كالدراد  21، بدعتٌ نطق بالدكتوب فيو. قراءة –يقرأ  –: مصدرة من قرأ  القراءة
لدكتوبة من القراءة ىي عملية عضوية نفسية عقلية يتم فيها ترجمة الرموز ا
 إلى معاف مقركءة مفهومة.
لقدرة استعمالذا عربية أىداؼ تدريس اللغة ال إحدل الدهارات من : مهارة الكلاـ
ؽ الأصوات ك الفصحى ناجحا بردثا ك استماعا.كىي كفاءة إطلا
  31الفكرة أك الآراء أك الإرادة أك الشعور إلى المحاكرين.الكلمات لتعبتَ 
: طريقة القراءة مع مساعدة التفكتَ في ما تريد الحصوؿ عليو من النص        R4KO
 41كتذكر الدعلومات بشكل جيد.
                                                          
9
 : من ترجم 
 )2102 amatidA akilfeR :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB asahaB narajalebmeP ,nidibA .Y
 99 .mlh
01
 525. ص)، 1981، المشرق دار: بٌزوت، (والأعلام اللغة فً المنجد، مألوف لوٌس 
11
 581 ص)، 1981، المشرق دار: بٌزوت، (والأعلام اللغة فً المنجد، مألوف لوٌس 
21
  616.ص)، 1981، المشرق دار: بٌزوت، (والأعلام اللغة فً المنجد، مألوف لوٌس 
31
 يتًجم من :  
 ,sserP aviD : atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
 99,)2102
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 الدراسة السابقة  -‌ز
 كانت الدراسات التي تتعلق بالدوضوع فيما يلي:‌‌
لتًقية مهارة القراءة للطلاب  R4KOتأثتَ استخداـ الطريقة :  الموضوع -1
 3512/ 2512بادانغ  55لحكومية الفصل الثاني عشر في مدرسة الثانوية ا
 فطريا ألصاني، ليلي فرفسا، بلندا أنالينضا: ‌ الباحثة
 كأما الخلاصة من ىذا البحث العلمي ىي:
لتًقية مهارة القراءة  R4KOة تأثتَ استخداـ الطريقة لؽدأرادت الباحثة الق 
/ 2512 بادانغ 55للطلاب الفصل الثاني عشر بددرسة الثانوية الحكومية 
. كىذا البحث لتًقية مهارة القراءة التي أجريت مع الجهود الدبذكلة 3512
على مفهـو العرض ك  R4KOلتحستُ نتائج تعليم من خلاؿ تطبيق طريقة 
 الطلب، حتى أف لطلص إلى أف الويادة في نتائج تعليم القراءة الطلاب.
لصاني، ليلي فطريا أكالفرؽ بتُ ىذ البحث ك البحث العلمي الذم قدمتو  
لتًقية مهارة القراءة  R4KOفرفسا، بلندا أنالينضا ىي أنها استخدمت الطريقة 
 R4KOطريقة فقط للطلاب الفصل الثاني عشر . أما في ىذا البحث بالتطبيق 
لتًقية مهارة القراءة ك الكلاـ للطلاب الثامن. ك الاىتماـ البحث تطبيق الطريقة 
 . الكلاـك   لتًقية مهارة القراءة R4KO
 
 ,daeR ,noitseuQ ,weiverP) R4QP: تطبيق الطريقة  (  الموضوع -2
لتًقية مهارة القراءة لتلاميذ الفصل الخامس بددرسة  weiveR ,eticeR ,tcelfeR
  1512/2512لوماجاغ  5الإبتدئية جامباكومبو 
                                                                                                                                                               
41
 : من ٌترجم 
 rajaggneP ffats :loohcS hgiH roinuJ tA dohteM R4KO gnisU yB gnidaeR gnihcaeT ,iraS atipsuP iniV
taraB artamuS IRGP PIKTS sirggnI asahaB nakididneP idutS margorP
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 : لزمد يورفاف جوىارم، ىارم ستًلغونو  الباحث
ة بناء على نتائج البحوث التي تركز ىذه الدراس:   الخلاصة
 R4QPأجرمت مع الجهود الدبذكلة لتحستُ نتائج تعلم الطلاب خلاؿ تطبيق 
على مفهـو العرض ك الطلب، حتى أف لطلص إلى أف الزيادة في نتائج تعلم 
 الطلاب.
لزمد يورفاف  حث العلمي الذم قدمتوبكالفرؽ بتُ ىذ البحث ك ال 
 ,daeR ,noitseuQ ,weiverP) R4QPتطبيق الطريقة  (جوىارم، ىارم ستًلغونو أنها 
لتًقية مهارة القراءة لتلاميذ الفصل الخامس بددرسة الإبتدئية  weiveR ,eticeR ,tcelfeR
أما في ىذا البحث العلمي معلـو من خلاؿ  1512/2512لوماجاغ  5جامباكومبو 
 .لطلاب الثامنل ك الكلاـ لتًقية مهارة القراءة R4KOطريقة أىدافو ك تطبيق 
 خطة البحث -‌س
قسمت الباحثة ىذه البحث العلمي إلى خمسة أبواب، كسيأتي البيانات فيما  
 يلي:
في ىذا البحث تبحث الباحثة عن: الدقدمة كفيها خلفية :  الباب الأول -أ‌
البحث كقضايا البحث ك أىداؼ البحث كمنافع البحث كلراؿ البحث كحدكده 
ه ك دراسة سابقة كخطة البحث. ك ىذا الباب مهم ك توضيح الدوضوع كبرديد
 لأنو سيكوف كسيلة ليفهم الدوضوعات التالية.
 الدراسة النظرية تشتمل على ثلاثة فصوؿ::  الباب الثاني -ب‌
 الفصل الأكؿ لػتول على: -1
 مهارة القراءة  ) أ(
 تعريف مهارة القراءة )1
 ألعية القراءة )2
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 أنواع القراءة )3
 عليم القراءةمراحل ت )4
 تعليم مهارة القراء )5
 أىداؼ تعليم مهارة القراءة )6
 مهارة الكلاـ  ) ب(
 تعريف مهارة الكلاـ )1
 ألعية تعليم في مهارة الكلاـ )2
 أىداؼ تعليم مهارة الكلاـ )3
 ,yeK ,weivrevO  )R4KO(الطريقةتطبيق  لمحةالفصل الثانى برتول على: -2
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR
 القراءة  كالكلاـ 
 R4KOتعريف طريقة  )1
 R4KOأىداؼ طريقة  )2
 R4KOخطوات تدريس اللغة العربية بالطريقة  )3
 R4KOمزايا كعيوب استخداـ طريقة  )4
 كلاـلتًقية مهارة القراءة ك ال R4KOالفصل الثالث: تطبيق الطريقة  -3
طريقة البحث لػتول على : أنواع طريقة البحث ك فركض :  الباب الثالث - ج
البحث ك لرتمع البحث كعينيتو ك طريقة جمع البيانات ك بنود البحث ك طريقة 
 برليل البيانات.
 دراسة ميدانية:الباب الرابع :   - د
كدكنغادـ الفصل الأكؿ : لمحة عن مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية   -1
 بوجولصارا.
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تاريخ تأسيس مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ  )أ (
 بوجولصارا.
 موقعها الجغرافية. )ب (
 رؤية ك بعثة الددرسة. )ج (
 شكل التعليم. )د (
كفاءة القراءة  الفصل الثاني : عرض البيانات ك كيفية برليل البيانات عن:  -2
مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ  للطلاب الفصل الثامن في
 بوجولصارا.
لتًقية مهارة القراءة للطلاب في مدرسة بيت  R4KOتطبيق الطريقة  -1
 الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.
لتًقية مهارة القراءة للطلاب في مدرسة بيت  R4KOتطبيق الطريقة  فعالية -2
 لإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.الدتقتُ الدتوسطة ا
 الخابسة، ك تشتمل على الخلاصة ك الاقتًاحات.: الباب الخامس - ه
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 : مهارة القراءة و الكلام في تعليم اللغة العربيةالفصل الأول
 مهارة القراءة -أ‌
 تعريف مهارة القراءة -1
أك  51موز اللفظية الدكتوبة أك الدطبوعة، القراءة عملية تفستَ للر 
بدعتٌ الأخرل الإدراؾ البصرم للمرموز الدكتوبة كعملية فهم ىذه 
كتعتبر 61الرموز ك ارتقى ألى تفاعل القارئ مع النص الذم يقرأه. 
ىذه مهارة من الدهارة الاستيعاب ك ىو عملية نشيطة فيها مراحل 
ذىنية تبدأ من الإدراؾ البصرم للكلاـ الدكتوب، فمطابق الدوز 
الكتاب لددلولاتها الصوتية، كتنظيم ىذه الصوتيات في لرموعات 
لقارئ من معرفة مستقلة ذات ترابط الصرفي كالنحوم، حتى لؽكن ا
 71الدعتٌ الذم يهدؼ إليو الكاتب.
من خلاؿ ىذه التعريفات نلاحظ أف القراءة ىي عملية التفستَ 
للرمز اللفظية كفهم ىذه الرموز كتنظيمها في لروعات مستقلة ذات 
صرفي ك النحوم. كتعتبر ىذه مهارة القراءة من الدهارة ترابط ال
الستيعاب اللغوية كمعها مهارة الإستماع. تطورت القراءة من العصور 
إلى العصور، كما تقدـ أف الإنساف أصبح مثقفا حيث أنو يعرفوف 
 القراءة كيستطيع أف يعبر الرمز الصوتي الدكتوب.
 
 
                                                          
 1
 18 ص،) 4112 العربً، الفكر دار: القاهرة(  العربٌة اللغة تعلٌم لمنهج العامة الأسس طعٌمه، رشدي 
61
 12 ص السابق، المرجع السعدي، ٌقتوف عماد
71
 88 ص،) 1911 لبنان، مكتبة: بٌروت( تعلمها و الحٌاة اللغات تعلٌم المدٌد، عبد صلاح
 11
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 أىمية القراءة -2
ة ىي أساس مهارة في الددرسة. كلذلك الحكومة مهارة القراء
سضع مهارة القراءة في الددرسة الإبتدائية إلى الجامعة كىذا يشتَ إلى 
ألعية القراءة. كثتَ من الدعلمتُ يقدركف لدفتاح الحصيلة أساس مفهـو 
 يعتٍ في القراءة لأنها يتعلق يعرض البينات كتلخيصو كما أشبها ذلك.
ءة يتعلق بدهارة الإستماع، للإستماع إلعية  كقديكوف مهارة القرا
كبرل في تعليم الدعارؼ الدعتلفة كفي اكتساب اللغة، كتنمية 
الشخصية كالتزكد بالثقافة. كمن ثم كاف الإستماع مهارة برتاج إلى 
تنمية لأنها متابعة التفاصيل باىتماـ كلأف الإستماع من مهارات 
راؾ الحقلئق كفهم الدعاني ك الاستقباؿ فيستلـز لو إضافيا من أجل اد
الأفكار ك الاستجابة لذا كالتفاعل معها على خلفية الدعارؼ 
 81كالختَات الدسبقة.
 
 أنواع القراءة -3
 تقسيم القراءة إلى قسمنت، فهي:
 القراءة الصامتة  )1(
صامتة ىي استعباؿ الرموز الدطبوعة، كعطائها القراءة ال
الدعتٌ الدناسب الدتكامل في حدكد خبرات القارئ السابقة مع 
تفاعلها بالدعتٌ الجديدة كفهمها دكف استخداـ أعضاء 
كالقراءة الصامتة أسهل كثتَا من القراءة الحهرية، 91النطق.
كيسر في برصيل الدادك الدقركءة، كأقصر كقتا في ادراؾ الدعاني 
كاستحضارىا عما نلاقية فيالقراءة الجهرية.  كتعد القراءة 
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الصامتة ىي الأكثر عونا للقرئ على الفهم إذا ما قسيت 
بدكاف تدريب بالقراءة الجهرية، كمن ثم كاف من الألعية 
التلاميذ في لستليف الدراحل على ىذا اللوف من القراءة، 
كالاستعانة على تدعيمها من خلاؿ القراءات الحر لبعض 
 02الكتب الدناسبة في مكتبة الددرسة.
 
 القراءة الجهرية )2(
القراءة الحهرية تشمل ما في القراءة الصامتة، مثل برريك  
بصرم الرموز الكتابية كإدراؾ عقلي لددلوؿ معانيها. إلا أف 
تزيد عليها بالتعبتَ الشفوم عن ىذه الددلولات كالدعاني بنطق 
 صامتة.الكلمات جهرا. كالقراءة الجهرية أصعب من القراءة ال
فالقراءة الجهرية لذا قيمة اجتماعي كثقافية كتربوية فهي  
كسيلة استماع ككصيلة لإلظاء ركح الدناقشة في الجماعة. 
ككذلك بسكن الدتعلم من اتقاف نطق الحركؼ كنطق الكلمة 
كاضحا كيضاؼ إلى ىذا أنو لؽكن بواسكتها تضخيص اكجو 
العلاج ك الضعف في القراءة. كقد تكوف كسيلة من كسائل 
الأطفاؿ لغيدكف متعة حتُ يقرؤكف بصوت مرفوع أماـ 
 الددرس.
 أما من جهة فهم الدعتٌ على الأنواع الآتية:
 القراءة الدكثفة )1
يعتٍ الدعلم بتنمية قدرة الطالب على الفهم  
التفصيلي لدا يقرءه كبرستُ مهارة القراءة الجهرية لديو 
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 إبراهٌم كمال مولانا الحكومٌة الاسلامٌة الجامعة: مالانج(  بها، الناطقٌن لغٌر اللغوٌة المهارات لتعلٌم الموجه هادي، نور
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 من نطق صحيح للأصوات كالكلمات، كزيادة
معدؿ السرعة في تقدنً أداء صوتي سليم كمعبر يعنية 
على استنباط الدعتٌ كفهم العبارات. تهدؼ القراءة 
الدكثفة إلى مساعدة على رفع مستول مهارتها في 
القراءة أكثر من مساعدة على دراسة اللغة بحّد 
ذاتها. القراءة الدكثفة بالنسية للطلاب ىي قراءة 
كالفهم الصحيح كدكف بذمع بتُ السرعة ك الدتعة 
 .الحاجة إلى القاموس
 القراءة الدوسعة )2
تعتمد على قراءة نصوص طويلة يطالعها الطالب 
خارج الفصل بتوجية من الدعلم، كتناقض أىم 
أفكارىا داخل الفصل كلتعميق الفهم. كبذلك تتجرأ 
الكالب على اختيار ما يريد من الكتب كقراءة لزتواه 
الاستعانة بالددرسة في كفهم قضايا الرئيسية ك 
استيضاح ما تعذر عن طريق النقاش الدوسع في قاعة 
 12.الدرس
 
 مراحل تعليم القراءة -4
 في تعليم القراءة ثلاثة مراحل، منها:
ة ىي مرحلة يستعاف فيها مرحلة الاستعداد للقراء )أ (
بالصورة الدألوفة ثم تدبر الطالب على نطق الكلمة أك 
الجملة التي يدؿ على الصورة دكف كجود للكلمات. ثم 
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تدبر على كجود الكلمة أك الجملة مع الصورة، كىي 
 مرحلة لا تنفيد بزمن كقد تسبق دخوؿ الددرسة.
الديل إلى مرحلة التهجي ىي مرحلة يكسب التلاميذ فيها  )ب‌(
تعلم القراءة ك التفكتَ البسيط فيما يقرأ. كفي ىذه 
الدرحلة تصحب الكتابة القراءة فهما كجهاف لعملو 
 كاحدة ىي التهجي.
مرحلة البدء في تعليم القراءة ىي مرحلة تتعلم فيها  )ج (
التلاميذ الاستمرار في القراءة. كخاصة القصص ك القطع 
على أنفسهم في القراءة. السهلة، كفيها يعتمد التلاميذ 
كليس لذذه الدرحلة كقت معتُ، بل بزتلف قدرة التلاميذ 
 22على التعلم.
 
 تعليم مهارة القراءة -5
تشتمل الدهارات القرائية على مهارتتُ أساستتُ، كلعا: 
التعرؼ ك الفهم. كتقصد بالتعرؼ ىي التععرؼ على الرموز 
فهم ىي فهم الدعاني من خلاؿ الربطبتُ الرموز اللغوية. كأما ال
الدكتوبة أم الكلمات بختَات القارئ فيها. ك الدقصود ىو 
التعرؼ على إدراؾ الرموز. كمعرفة الدعتٌ الذم يوصل في السياؽ 
الذم يظهر فيو. كلغب في تعليم أف يتعلم التعرؼ على الرموز 
 .كفهم الدعاني الدتنوعة لذا
لدعتٌ أم الدقركء، كىو الذدؼ من كل ك الفهم يعتٍ فهم ا
القاءة. كربط الخبرة بالرموز أمر ضركرم، كلكنو أك ؿ أشكاؿ 
الفهم. كقد لا يصل القارئ إلى الدعتٌ من كلمة كاخدة. فالقارئ 
                                                          
 141، المجاور صلاح محمد
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الداىر يستطيع أف يفسر الكلمات في تركيها السياقي كيفهم 
الكلمات كأجزاء للجمل، ك الجمل كأجزاءللمفردات، ك 
دات كأجزاء للموضوع. كيشمل لفهم في القراءة الربط الدفر 
الصحيح بتُ الرموز ك لدعتٌ كإلغاد الدعتٌ من السياؽ ك اختيار 
الدعتٌ الدناسب كتنظيم الأفكار الدقركءة كتذكر ىذه الأفكار 
 كاستخدامها في ما بعد في الأنشطة الحاضرة ك الدشتقبلة.
 
 القراءة ةأىداف تعليم مهار  -6
اـ ك الريسي من تعليم القراءة ىو بسكن الدتعلم الذدؼ الع
أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة العبية من اليمتُ إلى اليسار 
بشكل سهلا كمرلػا. كىذه يعتٍ أف يقرأ في صمت كسرعة كتسر 
متلقطا الدعتٌ مباشرة من الصفحة الدطبوعة دكف توقف عند 
 32بالدعاجم. الكلمات أك التًكيب كدكف الاستعانة مرا تعديدة
 ؼ الأخرل الدذكورة في الكتب فهي:كمن الأىدا
 القدرة على فهم الدقركء )1(
الدعتٌ فهم معاني الجممل في الفقرات ك إدراؾ علاقات  )2(
 التي تربط بينها
بسكتُ للمدرس لربط الرموز الدكتوبة بالآصوات التي تعبر  )3(
 عنها في اللغة العربية
 تعريف معاني الدفردات من معاني السياؽ )4(
فهم الأفكار الجزئية ك التفاصيل ك أف يدرؾ العلاقات  )5(
 الدكونة للفكرة الرئيسية
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معاجم أك ثائمة مفردات القراءة بطلاقة دكف الاستعانة بل )6(
 متًجمة إلى اللغتتُ
 .برقيق الأغراض العملية من تعليم اللغة العربية )7(
ك اما عند رأل الدكتور عابد توفيقي الذاشمي أف أىداؼ القراءة فتنقسم 
 42) الأىداؼ الخاصة.2) الأىداؼ العامة ك (5بالوجهتُ، يعتٍ (
 الأىداؼ العامة ( غتَ الدباشرة) )1(
 زيادة الدعلومات ك الخبرات كالثقافة العامة -1
 رقي مستول التعبتَ -2
 تدكؽ الجماؿ -3
 عرض ستَ الدصلحتُ ك الابطاؿ -4
 تنمية ملكة النقد لدا يقرأ -5
 ايات كالظاء الخياؿالدتعة الشخصية كتطمتُ الذو  -6
 التدريب على جمع الدعلومات -7
 الأخداؼ الخاصة ( الدباشرة) )2(
 سلامة النطق كدقة -1
 ضبط حركات الحركؼ كسكانتو -2
 قراءة التعبتَ الدصورة للمعتٌ -3
 السرعة الدناسبة في القراءة -4
 فهم الدعتٌ -5
 الإفادة من القراءة في كاقع حياة الطالب -6
 ب ك ألعيتوالاستجوا -7
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 مهارة الكلام -ب‌
 تعريف مهارة الكلام -1
مهارة ك مردفها  –لؽهر  –مهارة مصدر من مهر 
الكلاـ ىو لؽثل جانب  الإستطاعة ك أما الكلاـ فهو القوؿ.
التحدث في اللغة، ك في علم اللغة النفسي الكلاـ ىي الشكل 
 الرئسى للاتصاؿ الإجتماعى عند الإنساف، ك لذذا يعتبر أىم
  52جزء في لشارسة اللغة ك استخدامها.
تعريفها اصتلاحا كثتَة للمهارة، لكن ىناؾ تعريف 
يتناسب مع الدهارة اللغوية ك ىي أنها : أداء لغوم (صوتي أك غتَ 
عة، الدقة، كفاءة، فهم، مراعة القواعد اللغوية صوتي) يتميز بالسر 
ك الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن :  62الدنطوقة ك الدكتوبة.
عنو الأصوات الدفيدة ىو : الدعتٌ القائم بالنفس الذم يعبر 
بألفاظ، يقاؿ في نفس كلاـ، كفي اصطلاح النحاة : الجملة 
الدركبة الدفيدة. أما التعريف الإصطلاحي للكلاـ فهي الدنطوؽ 
الذم يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من ىاجسو، أك خاطره كما 
لػوؿ بخاطره من مشاعر ك إحساسات، كما يزخر بو العقل من : 
غتَه من معلومات، أك لضو  رأل أك فكره كما يريد أف يزكدبو
 72ذالك في طلاقة مع صحة في التعبتَ ك سلامة في الأداء.
الكلاـ ىو النشاط اللغوم الدهم في الحياة اليومية كاف 
الإنساف بو لػاكؿ أف يعبر عن كل ماخطرة ببالو الأفكار ك 
فكره ك الشفوم. دكف التعبتَ عن نفسو لايعرؼ الإنساف ما 
                                                          
52
 122)، ص. 5775الدلكة العربية السعودية،  –( الرياض  علم اللغة النفسيعبد المجد سيد أحمد منصور،   
62
 6)، ص. 1112( الرياض، دار الدسلم،  الدهارات اللغوية ك العيتها ك طرائق تدريسها،أحمد فؤاد لزمود علياف،   
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شعره. كالكلاـ ىو إحد الدهارات اللغوية الأربعة الفعالية الانتجية 
ك ىي مهارة القراءة ك الإستماع ك الكتابة ك الكلاـ. ك الكلاـ 
ىي تعتبر من ألعية الدهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية ك تعتبر 
من أىم الدهارات اللغوية. لأف الكلاـ جزء عملى الذل لؽارسو 
. فالكلاـ جزء أساسي في منهج تعليم اللغة الأجنبية ك الدتعلم
يعتبر ك القائموف على ىذا الديداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة 
الأجنبية ذلك أنو لؽثل في الغالب الجزء العملى ك الطبقى في 
 82تعليم اللغة.
فكانت مهارة الكلاـ ىي الدهارة الأساسية بعد مهارة 
الإستماع. ك تشتمل مهارة الكلاـ على المحادثة ك التعبتَ 
الشفهى. الكلاـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من الدعلم القدرة على 
استخداـ الأصوات بدقة ك التمكن من الصيغ النحوية ك نظاـ ك 
رتيب الجمل الكلمات حتى تساعد على التعبتَ عما يريده ت
الدتكلم في مرادؼ الحديثا ال أنالكلاـ عبارة عملية ذكية تتضمن 
دافعا للمتكلم ثم مضمونا للحديث كما أف الكلاـ تعتبر عملية 
انفعالية كاجتماعيا، ك معتٌ ىذا أف الكلاـ ىو عملية تبدأ ك 
ع متحدث من بناء اللغة في ينتهى بابساـ عملية اتصل صوتية م
 92موقف اجتماعى.
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 أىداف مهارة الكلام -2
ىناؾ اىداؼ كثتَة ك متنوعة من تعليم مهارة الكلاـ، ك 
أىداؼ الكلاـ تشتًؾ مع أىداؼ اللغة العربية العامة، ك ىناؾ 
 03أىداؼ عامة للكلاـ لؽكن توضيحها فيها يلي :
إقدار الأفراد على القياـ بجميع ألواف النشاط اللغوم التي  )أ 
يتطلبها منهم المجتمع، ك التعود على النطق السليم للغة، ك 
ىذا يستدعى أف يتعلم الفرد فن  اللغة ك قواعدىا، حيث 
الدتنوعة التي ترد في أثناء  يستخدـ ألفاظا للدلالة على الدعاني
 الكلاـ، كصوغ الكلاـ في عبارات صحيحة.
بسكتُ الأفراد من التعبتَ عما في نفوسهم، أك عما  )ب 
يشاىدكنو بعبارة سليمة. ك يكوف ذلك بتزكيدىم بالدادة 
اللغوية، لتتًقى لغتهم، كتكوف لديهم القدرة على توضيح 
لأسلوب الدناسب، الأفكار باستخداـ الكلمات الدناسبة، كا
 كذلك لأف الألفاظ برمل شحنات معنوية لا تنفصل عنها.
توسيع دائرة أفكارىم، كذلك بإقدارىم على تنسيق  )ج 
عناصر الفكرة الدعبر عنها بدا يضفي عليها جمالا ك قوة تأثتَ 
في السامع، كإقدارىم على نقل كجهة نظرىم إلى غتَىم من 
 عبتَ سهل مفهـو .الناس، كالإبانة عما في النفس بت
تعويد الأفراد على التفكتَ الدنطقي، ك التعود على  )د 
السرعة على التفكتَ ك التعبتَ، ك كيفية مواجهة الدواقف 
الطائرة ك الدفاجئة، ك تعويدىم على تنظيم تعبتَىم عن طريق 
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تدريبهم على جميع الأفكار كاستيفائها، كترتيبها ترتيبا منطقيا، 
 ك ربط بعضها ببعض.
لقدرة على مواجهة الآخرين ك تنمية الثقة بالنفس كالإعداد  )ه 
للمواقف الحيوية التي تتطلب فصاحة اللساف ك القدرة على 
الاربذاؿ ك التعود على الانطلاؽ في الحديث ك الطلاقة في 
التعبتَ ك القدرة على التعبتَ عما في النفس بجرأة ك صدؽ ك 
 م.تنمية القدرة على الاستقلاؿ في الرأ
اتساع دائرة التكيف لدواقف الحياة، باعتبار أف الكلاـ  )و 
يتضمن كثتَا منها : كالسؤاؿ ك الجواب كالدباحثات كالدناظرات 
كإلقاء التعليمات ك التوجيهات كإدارة الحوار ك الدناقشات ك 
 التعليق على الأخبار ك غتَ ذلك.
ث إتقاف الدلاحظة السليمة عند كصف الأشياء ك الأحدا )ز 
ك تنوعها ك تنسيقها، فالفرد يدقق في كتاباتو، ك لكنو في  
كلامو لايكوف مدققا بصورة جيدة، كىذا الإتقاف لغب أف 
يتصف بالسرعة الدناسبة، مع انتقاء الألفاظ الدناسبة للمعاني 
ككذا التًاكيب ك العبارات ك التزكد بها، لأف الدتكلم سيحتاج 
 إليها في حياتو اللغوية.
الوجداف ك الشعور، كلشارسة التخيل ك الإبتكار  تهذيب )ح 
كالتعبتَ الصحيح عن الأحاسيس ك الدشاعر كالأفكار في 
 أسلوب كاضح راؽ ك مؤثر.
ك ىناؾ أيضا أىداؼ تعليم الكلاـ للناطقتُ بغتَ العربية   
 13ك لؽكن عرضها فيما يلي :
                                                          
13
)، ص.  1112( مصر : ايسيسكو، عربية لغتَ الناطقتُ بها طرائق تدريس اللغة اللزمود كامل الناقة، رشدم أحمد طعيمة،   
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أف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع  )1(
 النبر ك التنغيم الدختلفة ك ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق الأصوات الدتجاكرة ك الدتشابهة. )2(
ت القصتَة ك أف يدرؾ الفرؾ في النطق بتُ الحركا )3(
 الحركات الطويلة.
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. )4(
أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتًكيب  )5(
 الكلمة في العربية خاصة في لغة الكلاـ.
أف يستخدـ بعض الخصائص اللغوية في التعبتَ الشفهي  )6(
عدد ك الحاؿ ك نظاـ الفعل ك مثل التذكتَ ك التأنيث ك بسييز ال
 أزمنتو ك غتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية.
أف يكتسب ثركة لفظية كلامية مناسبة لعمره ك مستول  )7(
نضجو ك قدراتو، كأف يستخدـ ىذه الثركة في إبساـ عملية 
 اتصاؿ عصرية.
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية الدقبولة ك  )8(
مستواه الاجتماعي ك طبيعة عملو، كأف الدناسبة لعمره ك 
يكتسب بعض الدتعلومات الأساسية عن التًاث العربية ك 
 الإسلامي.
أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا ك مفهوما في مواقف  )9(
 الحديث البسيطة.
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية ك التحدث بها بشكل 
 متصل ك متًابط لفتًات زمنية مقبولة.
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 ىمية مهارة الكلام أ -3
تأتى ألعية المحادثة باعتبارىا الاسلوب الطبيعى للتعامل فى 
الحياة فالناس يتحدثوف أكثر لشا يكتبوف كالانساف فى تعاملو مع 
الأخرين لابدلو أف يتحدث إليهم كأف يتحدثوا اليو كاف يستمع 
اليهم. كللدرس دكره فى تدريب التلاميذ على ذلك عن طريق 
 واء فى حصة التعبتَ أك فى الجمعيات الأدبية.الدمارسة س
 23من ألعية مهارة الكلاـ ما يلي :
من الدؤكد أف الكلاـ كوسيلة الإفهاـ سبق الكتابة فى  )أ‌
 قبل أف يكتب.الوجود، فالإنساف تكلم 
التدريب على الكلاـ يعود الإنساف على الطلاقة في  )ب‌
التعبتَ عن أفكاره ك القدرة على الدبادأة ك مواجهة 
 الجماىتَ.
الحياة الدعاصرة بدا فيها من حرية ك ثقافة في حاجة ماسة  )ج‌
إلى الدناقشة، كإبداء الرأم، كلا سبيل إلى ذلك 
الذم يؤدم إلى التعبتَ إلابالتدريب الواسع على التحدث 
 الواضح عما في النفس.
الكلاـ ليس كسيلة لطمأنة الناس الدتنقلتُ فقط، طمأنة  )د‌
 أىليهم كذكيهم.
للحكاـ على  –إلى حد ما  –الكلاـ مؤشر صادؽ  )ه‌
الدتكلم، ك معرفة مستواه الثقافي، ك طبقتو الاجتماعية، ك 
 مهنتو، أك حرفتو.
 ، كالفهم بتُ الدتكلم ك الدخاطب.كالكلاـ كسيلة الإقناع )و‌
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كالكلاـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، لأف تعبتَ الفرد  )ز‌
عن نفسو علاج نفسي لؼفف من حدة الأزمة التي يعانية 
 أك الدواقف التي يتعرض لذا.
الكلاـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ ك الكبتَ، كالدتعلم ك  )ح‌
تيح للفرد فرصة أكثر الجاىل، كالذكر ك الأنثى، حيث ي
 في التعامل مع الحياة، كالتعبتَ عن مطالبو الضركرية.
الكلاـ كسيلة رئيسة في العملية التعليمية في لستلف  )ط‌
مراحلها، لالؽكن أف يستغتٍ عنو معلم في أية مادة من 
 33الدواد للشرح ك التوضيح.
 
‌weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(الفصل الثاني: الطريقة 
‌في تعليم اللغةالعربية لترقية مهارة القراءة والكلام 
 R4KOتعريف طريقة  -1
تعتبر من أكثر شعبية تقنية لدساعدة الطالبات على    R4KOالطريقىة
 R4KO. ك تشتَ طريقة R4KOفهم  كتذكر الدادة التي تقرأىا ىو من طريقة  
 أنها طريقة ذاتية لتحستُ الفهم، كتتفق في كثتَ من خطواتها مع  طريقة إلى
. كىي سريعة الاستعماؿ، كتستطيع استعمالذا في قراءة معظم الدواد  R4KO
الدراسية، كيستطيع الطلبة استعمالذا بصورة ذاتية من دكف مساعدة، أم إف 
 التعليم فيها تكوف ذاتيا. 
كىو مطور عن  kuaP letraW( )ئوؾ ىذه الطريقة ىو كرتيل فا منشئ
، كأنو يساعد الطلاب على ابزاذ الدوقف الذم كانو يرغبوف في R4KOطريقة 
                                                          
33
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ىذه الطريقة لتزكيد  كيهدؼ تطبيق 43قراءة الكتاب حسب الحاجة أك لا.
الطلاب مع نهج منظم ك فعاؿ ك كفاءة. كتساعدىم على التًكيز كترميز 
الدعلومات في ذاكرتهم، كتشجعهم على الربط الفعاؿ لعناصر الدادة الدكتوبة 
عند قرأتها بإتباع أساليب منظمة، تساعدىم على بذزئة الدادة إلى أقساـ 
ك يؤدم بذزئة ىذه الدواد إلى  كاحدة، لأغراض أسهلة من قراءة الدادة في جملة
  مزيد من التعلم ك العمق.
 
 R4KOأىداف طريقة  -2
 النطق ك ك الاسئلة الاستعابية، القراءة الدكثفةأىداؼ طريقة القراءة "   اّما
 53فكما يلي:  ")R4KO(التقونً 
 مناسبة ليفهم الدقركء )1
 لكي يؤثر كل نشاط القراءة )2
 تركيز في فهم مضموف الكتاب ك النصوص ك مقصودىا )3
 تضمتُ كل الأخبار جيدا في الزماف الطويل )4
 إستخلاص الخلاصة بالدؤثرة )5
 
 
 ‌R4KOخطوات تدريس اللغة العربية بالطريقة  -3
ىذه الطريقة فتشتمل على ست خطوات ،   ستخداـأما خطوات ا
فهذه الخطوات  weiveR,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK,weivrevOيعتٍ: 
                                                          
43
 : من ترجم 
 )2102 amatidA akilfeR :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB asahaB narajalebmeP ,nidibA .Y
   99 .mlh
53
 :من ٌترجم 
 71.mlH )7891 ,uraB raniS .VC :gnalaM( ,fitkefE nad tapeC acabmeM,idaH ruN
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الست لاـز أف تستخدـ بالتًتيب من خطوة كاحدة إال السادسة. فسيأتي 
 الشرح من كل منها:
 
 weivrevO )1(
ية لددة خمس دقائق ئالنها اقرأ الفقرة الاكلى إلى الفقرةالخطوة الأكلى، 
 .ثم اقرأ العنواف
 yeK )2(
 
الخطوة الثانية، خذ الفكرة الأساسية التي كضعها الدؤلف، غّتَ 
ثل : ما،  العنواف إلى السؤاؿ عن طريق  إدخاؿ بضع كلمات م
ة  اقرأ بعض الجمل مع الحرص على معرف كيف، من، لداذا، ك متى.
حددتها في العنواف. لا  ة التيكيف يدعم الدؤلف الفكرة الرئيسي
 ؿ القراءة بسرعة في ىذه الدرحلة.براك 
 
 daeR )3(
 
الخطوة الثالثة، اقرأ بعض الجمل مع الحرص على معرفة كيف يدعم 
ة التي حددتها في العنواف. لا براكؿ القراءة رة الرئيسيالدؤلف الفك
 بسرعة في ىذه الدرحلة.
 
  llaceR )4(
 
ق من ذكرتك كحاكؿ أف لقراءة، برق ّالخطوة الرابعة، بعد مرحلة ا
فكرة الرئيسية إذا لم تتمكن من القياـ بذلك الآف فلن تتمكن  تقوؿ
من القياـ بذلك في الأسبوع الآتي. الآف تقدنً ملخص أك 
 تسطتَطها.
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   tcelfeR )5(
 
الخطوة الخامسة، بعد الانتهاء من مرحلة القراءة ك تدكين 
ما قرأتو في لزاكلة لربطو بشيء في  الدلاحظات. ثم اجلس ك فّكر في
 بذربتك. ك أخبرني مرة أخرل عن النص الذم قرأتو. 
 
 weiveR )6(
 
ية، من أجل الدواد التي تقرأىا لتبقى في ذىنك ك اقرأ ئفي الخطوة النها
فكرة الرئيسية حتى تذكر الّرب لتحّدث الدواد في كل كقت. ك ج
قـو الطلاب بتكوين إجابات ثم إعادة َسَرَد ي63تلك الدواد في العقل. 
ادة سرد ة كدليل في إعاستخداـ الفكرة الرئيسي ثم. لزتويات النص ّ
 73.أف تتم عملية إعادة اللفظ عن طريقة الكلاـ لزتويات النّص.ك
 
 R4KOمزايا وعيوب استخدام طريقة  -4
 مزايا )أ (
ات كاستذكارىا تساعد الطلاب على حفظ الدعلوم )1
كتنشط الدعرفة السابقة لديهم. كتؤسس لاكتشاؼ 
 العلاقات كالركابط بتُ الدعرفة الجديدة ك الدعارؼ السابقة
بذعلهم أكثر قدرة على الوعي كتنظم الدعلومات الجديدة.  )2
كتيسر انتقالذا من الذاكرة قصتَة الددل إلى الذاكرة طويلة 
 الددل.
                                                          
:من ترجم
63 
 
 rajagneP ffatS :loohcS hgiH roinuJ tA dohteM R4KO gnisU yB gnidaeR gnihcaeT ,iraS atipsuP iniV
 .taraB aretamS IRGP PIKTS sirggnI asahaB nakididneP idutS margorP
73
 :من ترجم 
 )2102 amatidA akilfeR :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB asahaB narajalebmeP ,nidibA .Y
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هارات التي برسن الفهم القرائي تنمية بعض لد تساعد على )3
 لديهم.
 تزيد من قدرتهم على إنتاج الأسئلة الدرتيطة بدوضوع لزدد. )4
تنمي لديهم كافة مستويات التعلم من تذكر ك تطبيق  )5
 كاكتشاؼ.
 
 عيوب   )ب (
باعتبار طريقة التعلم في أم  R4KOإذا استخدـ  )1
 موضوع، كالدعلم سوؼ يشعر صعوبة.
ذلك، يستغرؽ كقتا طويلا حتى أف الدعلم من في تنفيذ  )2
 الصعب التكيف مع الوقت المحدد.
تتطلب الدعلمتُ لأكثر إتقاف الدواد من مستول  )3
 83الدنشأة.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث -أ‌
)  fitatilauk(الطريقة الوصفّية  قد عرفنا بأّف طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ لعا
.ك الطريقة الوصفّية ىي طريقة  البحث التي استغتٌ 93) fitatitnauk( كالطريقة الكّمّية 
لبحث التي تستخدـ على فيها الحساب كالأرقاـ العددية. كالطريقة الكّمّية  ىي طريقة  ا
 الحساب كالأرقاـ العددية.
)  fitatitnaukكطريقة البحث التي استخدمتها الباحثة ىي "الطريقة الكّمّية" ( 
يعتٍ بهذه الطريقة ىي العملية في نيل الدعرفة باستعماؿ البيانات الرقمية الة في إلغاد 
لأف في ىذه البيانات بذد الدعرفة باستخداـ النمرة 04البيانات عن الشئ الدنشودة.
 كبرليلها مع طريقة احصائّية.
 
 فروض البحث -ب‌
 مايلي : فهي الباحثة تقصدىا التي البحث فركض أما
 )aH( البديليةالفرضية   -1
) x lebairav(ا العلاقة بتُ متغتَ مستقل دلت الفرضية أف فيه
فعلية   . كالفرضية البدلية لذذا البحث ىي)y lebairav(كمتغتَ غتَ مستقل 
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(الطريقة تطبيق 
                                                          
93
 : من ٌترجم  
 32 ,)0102.atebaflA : gnudnaB( ,naitilenep kutnu kitsitatS ,onoyiguS
04
 : من ٌترجم  
 501.mlh,)7991 ,atpiC akeniR:atrakaJ( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onograM.S
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في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ للطلاب في   weiveR
 .الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارامدرسة بيت الدتقتُ 
 
 ) oH( الفرضية الصفرية  -2
دلت الفرضية أنها ليست فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل 
كالفرضية الصرفية لذذا ). y lebairav( كمتغتَ غتَ مستقل )x lebairav(
 ,yeK ,weivrevO )R4KO(الطريقة تطبيق فعلية   البحث ىي: لا يوجد
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة   weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR
القراءة  كالكلاـ للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية  
 .كدكنغادـ بوجولصارا
 
 مجتمع البحث وعينتو -ج‌
لرتع البحث ىو جميع الأفراد أك الاشخاص الدستخدمة لتعليم حصوؿ البحث 
كأّما  14إذا أرادت الدلاحظة حميع عناصر في كلاية الدلاحظة فيسمى بدلاحظة المجتمع.
تُ الدتوسطة بيت الدتقفي مدرسة  لرتمع البحث في ىذا البحث يتكوف من الطلاب 
 طالبا.  712الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا كعدد لرتمع البحث فيها 
عينية البحث ىي لرموعة صغتَة من الأفراد الدشاركتُ مباشرة في ىذا كأما 
فعينية البحث في ىذا البحث ىو الطلاب  34الذم يكوف نائبا منو.كىي  24البحث.
بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا  الفصل الثامن (أ) في مدرسة
 طالبا. 31كعددىم 
                                                          
14
 : من ٌترجم  
 ,atpiC akeniR :atrakaJ(,kitkarP natakedneP utauSn:naitilineP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 أ131.mlh)6002
24
  :يتًجم من  
     nakididneP malad fitatitnawK naitileneP igolodoteM rasaD-rasaD .rajaH unbI991،115 
34
 يتًجم من  
   nakididneP naitileneP edoteM ,onograM 121
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 طريقة جميع البيانات -د‌
الباحثة في الديداف مباشرة، كتستخدـ كسائل كثتَ، أما لجمع البيانات فتقـو 
 ئق كثتَة مواقة بهذا البحث كىي: استخدمت الباحثة طرا
 
 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  -1
ىي الدلاحظة الدنهجية الدقصودة التي توجو الانتباه إلى الظواىر الوقائق  
 ه الطريقة لجمع البيانات عن كجود فعاليةاستخدمت الباحثة ىذ44مباشرة. 
  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(الطريقة تطبيق 
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ للطلاب في مدرسة بيت 
مستخدمة  كىذه الطريقة .توسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصاراالدتقتُ الد
بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ  حواؿأيضا لجمع البيانات عن أ
كخطوات عملية التعليم اللغة  كانت أك موقوعها الجغرافي  تارلؼها .بوجولصارا
 . كغتَ ذلك العربية في الفصل
 
 )aracnawaW(طريقة الدقابلة  -2
تقنيات الدقابلة الدستخدمة في جمع البيانات إذا كاف الباحثوف يريدكف 
كفي ىذا البحث  54القياـ بدراسة أكلية للعثور على كجوه مشاكل البحث.
قامت الباحثة طريقة الدقابلة مع رئيس الددرسة لدعرفة التاريخ عن ىذه الددرسة 
كغتَىا. كالدقابلة مع الددرس لدعرفة عملية تعليم اللغة العربية في ىذه الددرسة 
كالدقابلة مع الطلاب لدعرفة ك كفاءة القراءة لطلاب في ىذه الددرسة. 
                                                          
44
 يتًجم من  
 tesfO idnA :atrakaygoY( II hcraeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS991( 631 
54
 يتًجم من  
 ajaR TP : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,anayhaC ucU nad inaloaM .A hiseakuR
 )5102 adasreP ,odnifarG
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طريقة  باستخداـ كلاـليم مهارة القراءة ك المشكلات الطلاب في تع
في تعليم اللغة   weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(
العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة 
 .الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا
 
  )isatnemukoD( طريقة الوثائق -3
توبة مثل الكتب كمشركع الدواد التعليمية كالدراد بها جميع البيانات الدك
جتماع كالنظاـ كالدكورات اليومية لات كالجرائد كالوثائق كلزضر الاكالمج
لدعلومات تستعمل الباحثة ىذه الطريقة للوصوؿ إلى البيانات كا .64كغتَىا
لية طريقة افع   عن احواؿ الددرسة كتارلؼها كجملة الدعلمتُ كالطلاب ثم حالة
كالذيكل  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(
 .التنظيمي كالبرامج الأكادلؽية في ىذه الددرسة
 
  )seT edoteM( الإختبار طريقة -4
 .74إستجابة السؤاؿ من السائلىو تدريبات على الدستجبتُ لدعرفة قدرة 
ختبار) لحصوؿ على نتيجة فهم القراءة  بطريقة الاكيقصد من ىذه الطريقة (
ختبار ىو تدريبات قدرة الطلاب على برديد ىدؼ الا . أماR4KOالطريقة 
على أساس نتائج القراءة كفي  الكلمات الرئيسية، ككصف الكلمات الرئيسية
 اجعة ( بردث جميع مراحل التعلم).نهاية الدطاؼ مر 
كأما الدستجيبوف لذذه الطريقة فهم الطلاب جعل الكاتب اصحاب العينة 
بيت الدتقتُ الدتوسطة ) في مدرسة  ب -الفصل الثامن(من لرتمع البحث 
 الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.
                                                          
64
 : من ٌترجم  
 .102 ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
74
 432 ,aisenodnI  ,ailahG , naitileneP edoteM ,risaN .hoM 
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 تتُ لحصوؿ على نتيجة كفائة الطلاب لعا :كتستخدـ الباحثة لإختبار 
اختبار قبلي ىو يتم اجراء الإختبار قبل تنفيذ برنامج التعليم  )1
ك يساعد الدعلم لتًقية كيفية  كلدعرفة قدرة الأساسية لطلاب ، 
اختبار قبلي لػصل عن الوصف لكفاءة التعليم بجيد لأف 
ختبار قبلي الاالطلاب في الدادة معينة. كفي ىذا البحث منافع 
ك الكلاـ ترقية مهارة القراءة  الطلاب عن لؽلك ما على ليعرؼ
لطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة  R4KOبطريقة 
 .الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا
ختبار ختبار قبلي ك يتم اجراء الااختبار بعدم ىو ضّد من ا )2
تطبيق  برنامج التعليم كلدعرفة قدرة الطلاب بعدبعدم أك أختَ 
الطريقة في الدادة معينة ، كفي ىذا البحث تنفيذ اختبار بعدم 
 .R4KOتًقية مهارة القراءة ك الكلاـ بطريقة ل
 
 بنود البحث -ه‌
بنود البحث ىو ألة استخدمتو الباحث لجمع البيانات ، كالدقياس في البحث 
أف تلك  الذم استخدمو الباحث ك ليقيس صدؽ كثبوت متغّتَ البحث . الصدؽ بدعتٌ
البنود يستطيع أف يستعمل ليقيس ما يقيس. كالثبوت بدعتٌ الإتساؽ أك التمسك 
ة بنود البحث  . كتستحدـ الباحث84لتقيس مرات عديدة في موضوع كاحد فنتيجتو ثابتة
 كما يالي :
لتًقية مهارة  R4KOبطريقة  الدلاحظة لدعرفة عملية التعليمة دليل )أ (
القراءة للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية  
 ىذا في يستطع باستخدـ الأدكاتكأف كدكنغادـ بوجولصارا 
                                                          
84
 : من ٌترجم 
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في الوثائق الدكتوبة ك الإلكتًكنية  الحاسوب أك الجوالة ىو البحث
طريق الوثائق للوصوؿ إلى البيانات كالدعلومات عن الددرسة ، التي 
 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO( الطريقة اسخدمت
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة    weiveR ,tcelfeR
كالكلاـ للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية  
 كدكنغادـ بوجولصارا.
الطريقة التمرينات لنيل الحقائق كالدعلومات عن فعلية تطبيق  )ب (
في   weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(
تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ للطلاب في 
 مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.
 
 تطريقة تحليل البيانا -و‌
ىو إحدل الطرائق إجابة الأسئلة الدستخدـ في البحث كالإجابة الأسئلة الأكلى ك 
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(الطريقة تطبيق  الثانية عن
. فاستخدمت في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ  weiveR
 94الباحث النسبة الدأكية.
 كأّما الرموز تستعملها الباحث ىي :
 
 )esatnesorP(رمز الدأكية  -1
 )R4KO(الطريقة تطبيق  لتحليل البيانات عن )p(رمز الدأكية  
في تعليم اللغة العربية   weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO
 لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ
                                                          
94
 يتًجم من :  
 .mlH ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP .sanA ,onojiduS
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 التى حصل عليها الباحث بطريقة الاستبيانات ك ىي :
 
  
 
 
       
 
 
 البياف :
 = النسبة الدائويةP 
 = تكرار الاجابةF 
 = عدد الدستجبتُN 
ليل البيانات المجموعة ك برقيق أّما التفستَ ك التعيتُ في بر  
الإفتًاض العلمّي، فستعمل الباحث الدقدار الذم قّدمو سوىاسيمي 
 05أريكونطا فيما يلي :
 
 جيد 67% -001%
 مقبولا 65% -57%
 ناقصا 04% -55%
 قبيحا 01% -93%
 
لثالثة باستخداـ الطريقة الإحصائية برموز القائدة ك كالإجابة الدسئلة ا
 التفستَ على قيمة
 15ىي: ”T ijU“فائدة 
   
  
    
 
                                                          
05
 الدرجع السابق،  
 642 .mlH ,..…rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
15
 : من ٌترجم  
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 كأما خطوات برليل البيانات فهي:
 سابيصنع لوحة الح )1(
  ∑ يطلب جملة التمييز  )2(
 برمز:  )DS(يطلب الإلضراؼ الدعيارل  )3(
 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
‌ 
‌
 rorE naeM radnatS /     ( يطلب )4(
 
      ‌‌‌‌
   
   √
‌
 ‌
 )naeM(يطلب الدتوسط  )5(
   ‌‌‌
 ∑
 
 
 الوصف : 
 الدقارنة0t  =  
 الدسافة  بتُ ماقبل الإختبار كما بعده  D  =   
 نتيجة الإلضراؼ=   DS
 الدواضيع التي شملتها العينة=    N
 الدتوسط=   M
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانّية
 عرض البيانات وتحليلها
ونغادم الفصل الأول : لمحة عن مدرسة بيت المتقين المتوسطة الإسلامية كد
 بوجونجارا
 مدرسة مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدنغادـ بوجولصارا ة ُي  ُىو ِ -أ 
 : الددرسة الدتوسطة بيت الدتقتُ   الددرسةاسم 
 : لزمد لزسوف الداجستتَ  إسم رئيس الددرسة
 : ب    إعتماد
 200020550022532121 : لنمرة إحصاءات الددرسةا
 2ـ9322:    مساحة الأرض 
 : جاكا الشرقية    الشعوبة 
 : بوجولصارا    الدديرية 
 : كدنغادـ    الناحية 
 :بسبرس أنـو    القرية 
 : كوؿ كوماف    الشارع 
 37524:    رقم الدديرية 
 133556532361:   رقم الذاتف
 
 13
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 جارامدرسة بيت المتقين المتوسطة الإسلامية كدونغادم بوجونتاريح تأسيس  -ب 
الددرسة مع مؤسسة يتجزأ تأسيس مدرسة بيت الدتقتُ بتأسيس  لا
ف ىو قـو بدكرىا كياىي اصحاب الكهالتأسيس التًبوية الإسلامية التي ت
 لفكرة الأكلى من تأسيس الددرسة.الذم الدنشئ ا
الددرسية ىناؾ العقبات، كلكن بحماسة ك بنية  الأنشطة بعض في التنفيدك 
لها على الرغم من عدـ القدرة جميع ح ُ كفي نهايةصياء. للمؤسستُ ك الأقوية 
 كالتبرعات لتطوير دين الإسلاـ.على تقدنً الدساعدة 
الإسلامية كدنغادـ بوجولصارا في الدتوسطة تأسيس الددرسة بيت الدتقتُ 
كتم الإعتًاؼ بوجودىا كينتظر الددرسة الدتوسطة  1775من يوليو  5التاريخ 
كدكنغادـ بوجولصارا بشكل متزايد يشعربها المجتمع   بيت الدتقتُ الإسلامية
 الآف.
الإسلامية كدنغادـ الدتوسطة مدرسة بيت الدتقتُ اسماء رئسا  بّتُ 
  مرتّبوف كمايلي: بوجولصارا
 4775-1775منذ السنة الحاج دكتور بخارس ماجستتَ  -1
 5112-5775الحاد دكتور عبد الله دلريونا منذ السنة  -2
 حتى الآف. 5112ماجستتَ في السنة  لزمد لزسوف -3
 
 الجغرافيموقع مدرسة بيت المتقين المتوسطة الإسلامية كدونغادم  -ج 
تقع الددرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدنغادـ في شارع كوؿ  
 بوجولصارا . كأما ىوية ىذه الددرسة بالتفصيل كما يلي: 21كوماف 
 كدنغادـ بوجولصاارا  5ية لزمدية: الددرسة الثانو  الجهة الشمالية -1
 : البستاف الجهة الجنوبية -2
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 الددرسة ركضة الأطفاؿ : الجهة الشرقية -3
 : بيت الدستأجر الجهة الغربية -4
 
 الإسلامية كدنغادم بوجونجارا المتوسطة برنامج مدرسة بيت المتقين -د‌
على الصاح مساعدة برامج  الدتوسطة بيت الدتقتُفي مدرسة 
 25منها: درسةلدطلاب ا
 الكشافة -أ)
 البنجارم -ب)
 ريادة الأعماؿ -ج)
 خط اليد -د)
 بستنية -ق)
 الأنشطة اليومية -1
ة بزطط الأنشطة اليومية في ىذه الددرسة لدعم عملي
، كيقرر الأنشطة التعليم كلتحقيق النضرة كبعثة ىذه الددرسة
اليومية لشمولية التًبية من حيث عملية التعليم كالعبادات ك 
 مل بأخلاؽ الكرلؽة. كىي كما يلي:الع
 
 1.4الجدكؿ:
 35ليوميةاالأنشطة عن  
 
 الأنشطة الساعة الرقم
 صلاة الضحى 00:70-54:60 1
 قراءة سورة الكهف 0107-00:70 2
                                                          
25
 9112-1112 السنة فً الأبنٌة و الوسائل عن البٌانات فً جاندي كدنغادم الإسلامٌة المتقٌن بٌت المتوسطة مدرسة وثائق  
35
 9112-1112 السنة فً الأبنٌة و الوسائل عن البٌانات فً جاندي كدنغادم الإسلامٌة المتقٌن بٌت المتوسطة مدرسة وثائق 
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 الدواد الدينية 51:80-01:70 3
 الدواد الددرسية 51:01-51:80 4
 -51:01 5
 03:01
 الاستًاحة
 الدواد الددرسية 03:21 -0301 6
 -03:21 7
 01:31
 الظهر ك الغداءصلاة 
 -01:31 8
 01:51
 الدواد الددرسية
 
 الإسلامية كدنغادم بوجونجاراالمتوسطة قين رؤية و بعثة مدرسة بيت المت -ه‌
 الرؤية -1
نظم، ك الإلصاز، كالبصتَة ك الد الدتوسطة الددرسة بيت الدتقتُبرقيق 
 .خلاؽ الكرلؽةالأالعالدية، كحب الوطن ك 
 مؤشر:
 مالمنظ )أ‌
 ك منظم في متابعة عملية التعلم. منتظم، شعر منظم، كقت منظم،منظم 
 ثقفالم )ب‌
 تعكس جميع الإجراءات ك الكلاـ ك السلوؾ أحد الطلاب  )1(
 الدتعلمتُ
 لديك مصلحة في استخداـ مرافق الددرسة للتعلم )2(
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 الإنجاز )ج‌
صة كلذا مزاياىا الخالؽكن التناقس مع الددارس الأخرل في الأكادلؽية 
 تَ الأكادلؽيةهفي لراؿ غ
 
 الاخلاق الكريمة )د‌
بدحتويات القرآف ك السنة،  ليم الإسلاميةاالتمسك بالشريعة كقيمة التع
 اليومية كلؽكن تطبيقها في الحياة
 
 البصيرة  العالمية )ه‌
اطلب من الطلاب بدعرفة كإتقاف العلـو كالتكنولوجيا حت للخرلغتُ 
تُ الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا لؽكن أف الددرسة الدتوسطة بيت الدتق
 تعد نفسها في عصر العولدة 
 
 حب الوطن )و‌
 الدفاع عن الدكلة في الكشافة ك الصليب كغتَىا.أنشطة  تطبيق
 
 المدرسة بغثة -2
 حتى يتطّور كل طالب بشكل ة تنفيذ التعلم بفعالي )أ 
 تنمية ركح الدناقسة في برستُ الإلصاز الطالب )ب 
 لإضافيةستُ الأنشطة ابر )ج 
 م الدينية الإسلاـزيادة التقدير كلشارسة التعلي )د 
 .ك الانفتاح في الإدارةالددارس  طلاب معة يالتشاركالإدارة  تطبيق )ه 
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الإسلامية كدنغادم  المتوسطة مدرسة بيت المتقينلل التنظيمي الهيك -‌ه
 بوجونجارا
مية كدنغادـ بوجولصارا  الإسلا لدتوسطةا ل التنظيمي لددرسة بيت الدتقتُأما الذيك
 كما يلي:
 2.4: اللوحة
 ل التنظيميعن الذيك
 الإسلاميةالدتوسطة مدرسة بيت الدتقتُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رئيس المدرسة
 مدّرس
 
 مدرست‌الاستشارة
 نائب رئيس المدرسة
 وليُّ الفصل
 
 نائة‌المدرست‌للمنهج أمين الصندوق
 وزير التربية 
 نائب الوسائل رابط المجتمع نائب الطلاب  المدرسة نائب المنهج في 
 طالة‌/‌طالبت
  الأساس مفيدر  كوخ
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المتوسطة مدرسة بيت المتقين  وظفينأحوال المدرسين و الم -1
 الإسلامية كدنغادم بوجونجارا
ن طريق النشاط العقلي ف ىم الذم يساعدكف الدتعلم عالددرسو 
أك الحركي أك لعا معا على التغتَ أك التعديل في السلوؾ أك الخبرة 
الجديدة التي لم يسبق أف مرت بو في خبراتو السابقة. كأما عدد 
الإسلامية كدنغادـ  الدتوسطة الددرستُ في الددرسة بيت الدتقتُ
 بوجولصارا فهي:
 
 3.4:اللوحة
الإسلامية   الدتوسطة ة بيت الدتقتُعن أحواؿ الددرستُ في الددرس
 كدنغادـ بوجولصارا
 
 لراؿ التعليم الوظيفة أسماء الددرستُ/ ات الرقم
 الفقو مدير الددرسة لزمد لزسوف 1
 القرآف ك الحديث مدرس أريفتُ 2
 منصور 3
نائيب الددرسة 
 للطلاب
العقيدة/ تاريخ 
 ثقافة الإسلاـ
 اللغة الإندكنسية مدرس جنيدم 4
 ريف سوسنطأ 5
نائيب رئيس الددرسة 
 للمنهج
 الرياضيات
 علم الإجتماعية مدرس منيب أحمد 6
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 الرياضيات ةمدرس سرم كيدكد 7
 اللغة الإندكنسية مدرس توموجي 8
 الاقتصاد مدرس عبد الحكيم 9
 اللغة الإلصليزية مدرس ىنيف مسلم 01
 - حارس الدكتبة نور دينطا 11
 لغة الإلصليزيةال ةمدرس رستينا دكم 21
 فن الثقافة ةمدرس فركنتي 31
 التكنولوجيا مدرس سفرينطا 41
 فن الثقافة ةمدرس إينيك كدينتي 51
 الرياضة مدرس أحمد رضواف 61
 القرآف كالحديث أمتُ الصندكؽ فطريانور حسنة 71
 اللغة العربية رئيس الادارة لزمد شريف أنوار 81
 الإجتماعيةعلم  ةمدرس أيو إنيك ختَية 91
 علم الطبيعية مدرس منتهى 02
 اللغة العربية مدرس سيبع الفوزم 12
 أسواجا ةمدرس إليس نعمتور الرحمة 22
 مدرس تّفو فئادم 32
العقيدة/ تاريخ 
 ثقافة الإسلاـ
 الإقتصاد مدرسة كوني مسركحة 42
 أسواجا مدرس لزمد التمييز 52
 - عامل التنظيف أحمد سلطاني 62
 - بعد الأمن مد عمرافلز 72
 الفقو مدرس رفقي ىدية الله 82
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الإسلامية   المتوسطة احوال الطلاب مدرسة بيت المتقين -2
 كدنغادم بوجونجارا
سنة. أما عدد الطلاب في ارتفع عدد الطلاب من سنة إلى  قد
الإسلامية كدنغادـ بوجولصارا فهي في الدتوسطة الددرسة بيت الدتقتُ 
طالبا. كأما عدد  712ىي  8102/7102 السنة الدراسة
 طالبا. 31الطلاب في الفصل الثامن (ب) 
 
 2.2اللوحة:
كدنغادـ الدتوسطة  عن أحواؿ عدد طلاب مدرسة بيت الدتقتُ 
 بوجولصارا في السنة الدراسة
 8102/7102
 
 العدد فصل رقم
 17 السابع 1
 28 الثامن 2
 65 التاسع 3
 902 لرتمع
 
الإسلامية   المتوسطة أبنية مدرسة بيت المتقينأحوال وسائل و  -3
 كدنغادم بوجونجارا
الإسلامية   الدتوسطة كأما الوسائل ك الأبنية بددرسة بيت الدتقتُ
 كدنغادـ بوجولصارا كما يلي:
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 3.2اللوحة:
الإسلامية  الدتوسطة الوسائل كالأبنية للمدرسة بيت الدتقتُ عن 
 كدنغادـ بوجولصارا
 
 الجملة ةجنس الغرف الرقم
 7 غرفة الفصل 1
 1 غرفة رئيس الددرسة 2
 1 غرفة الددرس 3
 1 غرفة الإدارة 4
 1 معمل الكمبوتر 5
 1 معمل اللغة 6
 1 معمل الطبيعية 7
 1 الدكتبة 8
 2 حماـ الددرس 9
 5 حماـ الطلاب 01
 1 غرفة التوجيو كالإرشاد 11
 1 مصلى 21
 
 كمايلي:  كسائل التعليم في كل الفصلكأما 
 سبورة الأبيض )أ 
 القلم )ب 
 الدكاتب ك كراسي للطلاب لكل الفصل )ج 
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 مكتب ككرسي للمدرس )د 
 
 تحليلهاالفصل الثاني : عرض البيانات و 
 المتقين بيت مدرسة فيكفاءة الطلاب في مهارة القراءة و الكلام  -أ‌
   بوجونغارا كدونغادم الإسلامية المتوسطة
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(قبل استخداـ طريقة 
قامت الباحثة باقامة الاختبار الأكؿ في مهارة الكلاـ ىو اختبار  weiveR
 كمهارة لقراءة ىو اختبار شفوم. مبررير 
 
 4.2اللوحة :
 كما يلي:  نتيجة الاختبار القبليعن 
 
 أسماء الطالبات النمرة
مهارة 
 القراءة
مهارة 
 الكلاـ
 )x(بلي اختبار الق
 86 56 07 أحمد دافد 1
 47 86 08 أحمد فريد أردينط 2
 37 07 57 أحمد نور رحيم 3
 77 87 57 أركا دكم جهيونو 4
 37 57 07 كوس أرم نور ىودلأ 5
 37 07 57 دني أتفاؿ امنوا 6
 27 08 56 ديكا أنندا سفوطرا 7
 86 57 26 فرمندا أيو فسفيتا سرم 8
 27 47 07 فادف إكسا سندا 9
 06 05 07 فبريتٍ ديا نور ىليزا 01
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 55 05 06 حبيب الرحماف 11
 46 85 86 حسن الخابسة 21
 56 07 06 ليتا ديفي أنا 31
 26 55 07 لزمد بهاء الدين 41
 86 56 07 لزمد رفقي العصر 51
 87 08 57 مولنا ألف ختَ النساء 61
 07 86 27 نيلا فسفيتا 71
 96 07 86 نينا أمينة حبيبة 81
 07 57 56 نورؿ إففة أرـك فرتوم 91
 56 07 06 نور إنتاف برايا 02
 27 07 57 إلذاـ نورؿ فضيلا 12
 86 46 27 نورؿ الإثنتُ 22
 86 56 07 فوجا أردستا 32
 96 07 86 فويغ رىرجواسبندكرم 42
 37 57 07 كحيو ستيو فطرم 52
 86 07 56 ىليمة السعدية 62
 66 86 56 ألصر أجهرل 72
 37 07 57 نور أمينة حبيبة 82
 76 06 47 موجيونوا 92
 56 06 07 لزمد رجاؿ الله 03
 37 57 07 لزمد ختَ المجتاىدين 13
 37 57 08 حافس نزيليا نعمة 23
 27 56 87 أصحاب الغاني 33
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 86 07 56 الفاريس ديكي أردينسة 43
 56 07 06 فطريا نور عزيزة 53
 0312 3042 7432 مجموعة
 96 56 27 متوسطة
 
 كأما تفصيل البيانات السابقة فكما يلي :
 
 7.4:اللوحة 
 تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من ناحية التقدير بنسبة مأكية عن 
 
 البياف %P N F النتائج الرقم
 1 87 1
 53
 لشتاز 2،22%
 لشتاز 2،2% 1 77 2
 مقبوؿ 55،2% 7 47 3
  قبوؿم 61،2% 4 37 4
 مقبوؿ 31،2% 4 27 5
 مقبوؿ 2% 2 07 6
 مقبوؿ 57،5% 2 96 7
 مقبوؿ 27،5% 7 86 8
 مقبوؿ 57،5% 1 76 9
 مقبوؿ 66،5% 1 66 01
 مقبوؿ 36،5% 4 56 11
 مقبوؿ 26،5% 1 46 21
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 مقبوؿ 55،5% 1 26 31
 مقبوؿ 55،5% 1 06 41
 نقيص 53،5% 1 55 51
  11،52  53 الجملة
   
كبعد أف تنظر الباحثة إلى النتائج السابقة أف أكثر الطلاب كىي 
% لشتاز في لعارة القراءة ك 53،5% مقبوؿ كأقل الطلاب كىي 2،22
الكلاـ. كىذه تذؿ على مهارة الطلاب في الفصل الثامن (ب)  ناقص 
 كلم يستطيع في تعليم اللغة العربية بدهارة القراءة كالكلاـ.
عملية تعليم اللغة العربية في الفصل التامن (ب) كبحثت الباحثة 
. ككانت  بوجونغارا كدكنغادـ الإسلامية الدتوسطة الدتقتُ بيت بددرسة
. تعّلمت الطالبات اللغة العربية مرتتُ  31جملة الطالبات التي بحثت فيها 
إذا كاف الدعل ابتكارا كيستطيع أف يستخدـ الطريقة في كل أسبوع. 
في  لزمد شريف أنوارجودة، كلكّن معلم اللغة العربية أستاذ التعليمية الدو 
ك الكلاـ لطلاب الفصل تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة القراءة 
أف تستخدـ الطريقة التعليمية التقدلؽية كتستخدـ تنُدر  الثامن(ب) 
سبورة البيضاء ك كسيلة الكتب كصوت طريقة التعليمية التقليدية كمثل ال
كىذا السبب الذم يسبب الطلاب أف يشعركا بالدلل  45الدباشرة.الدعلمة 
كالكسلاف ك التعب، فطبعا ىذه الطريقة غتَ مناسبة عند الباحثة. كمن 
غي على ىذه الحاؿ يراجع الباحثة إلى أحواؿ الطلاب كصفوفهم. لذا، ينب
الدعلم أف يستخدـ الرؽ ك الوسائل التي تناسب بأحواؿ الطلاب كأملهم 
 الدرجوة.
                                                          
45
 9112 ماٌو 1 تارٌخ فً العربٌة تدرٌس حٌن) ب(الثامن الفصل فً ملاحظة من الخلاصة 
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لزمد لة مع الدعلم اللعة العربية بهذه الددرسة كىو أستاذ في الدقاب
بأنو يستخدـ صوتا مباشرا أم يتكلم مع الطلاب مباشرا في  شريف أنوار
بتعليم القراءة ك  تعليم الكلاـ، كفي أنشطة تعليم بهذه الددرسة لررده
ك الكنابة أيضا. كأـ طريقة  الكلاـ فقط كلكن فيها تعليم الاستماع
التعليمية في تعليم القراءة ك الكلاـ التي استخدمها الددرس ناقص، 
كالسب من ىذه الدشكلة ىي الددرس تفضل مهارة الاستماع ك الكتابة 
ابة. كبوجود فقط لأف الددرس أف بذعل طلابو يستطيعوا أف بردث ك الكت
يشعر الددرس  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(
بالسعادة لأف تلك الطريقة يستطيع أف يستخدمو في عمل التعليم ك 
 ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(التعلم، كرأل الددرس بأف طريقة 
س مساعدة حتى تكوف راجعا عندما تريد الددر  weiveR ,tcelfeR ,llaceR
 أف تعلم القراءة ك الكلاـ للغة العربية بهذه الددرسة.
 
‌weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(تطبيق طريقة   -ب‌
في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة والكلام في مدرسة بيت 
 المتقين المتوسطة الإسلامية كدونغادم بوجونجارا
 
 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(  استخداـ الطريقة 
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة ك الكلاـ  weiveR ,tcelfeR
أخذ طالبا.  53للطلاب في الفصل الثامن (ب) من حيث عددىم
للغة العربية ىو الباحثة ىذه التطبيق بدلاحظة عن الأنشطة في تدريس ا
الثامن (ب). كبذد الباحثة في الفصل  لزمد شريف أنوارالأستاذ 
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الأنشطة التعليمية كما عادة فيها ثلاث أنشطات أحدىا الدقدمة، 
 الأنشطة الرئيسية، كالاختتاـ.
سأؿ عن حالة ت، إلقاء السلاـ ك الدعاءفي أكؿ الأنشطة، 
درسة كشف الحضور قرأ الدت الطلاب بقوؿ "كيف حالكم جميعا  "
تذكر ، فتحوا كتابهم اللغة العربيةالددّرسة لت ىمتأمر كتعارفت بالطلاب، 
  تبتُ الددّرسة برنامج كىدفو طريقة ، و الدرس القادـالدرس الداض كتوج
 weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(
 
بقراءة النص عن الدوضوع  ةسبدأ الددر ّالأنشطة الرئيسية، تفي 
ص كيكتب الطلاب الن ةستًجم الددر ّكتقلده بصوت مرتفع. كالطلاب ت
عطي السؤاؿ طالبا ليقرأ الدوضوع كىو ي ةسالددر ّ تكرّاسة. فأشار في ال
ة سالددر ّ تره إلى بعض الطلاب . فأمر كر ّ، كيبالكلاـ كلغيب الطلاب
 وامو ة على الطلاب ليقسالددر ّ تبحث الدوضوع كأمر على الطلاب لت
ليجلس. الأسئلة كمن أجاب صحيحا فليتفضل  ةسعطي الددر ّجميعا، ثم ت
كرقة  ةسعطي الددر ّتجميعا. ثم  وفحتى الطلاب لغلس ةسالددر ّ هر كر ّكي
 الوظيفة، كمناقشة عن الأسئلة كجوابها.
تعطي ، تلخص الددّرسة عن الدواد الدلقي كفي آخر الدرس،
، تعطي الددّرسة الواجب الدنزلي، الددّرسة النتيجة كقفا على قدرة الطلبة
 . بالدعاء ك السلاـ يةبزتم الددّرسة عملية التعليم
ىذه أنشطة التدريس التي تقيم بها الددّرسة كتكّرر الددّرسة 
كتلاحظ الباحثة الأنشطة مرة بعد مرة في كل درس القراءة ك الكلاـ. 
عن تدريس اللغة العربية السابقة في مهارة القراءة ك الكلاـ ، كبذد بعض 
قليل الحماسّي لأف  الدشكلات في الأنشطة التعليمية. تنظر بأف الطلاب
 الطريقة الدملة. كفي آخر التدريس لم يؤكد الددّرسة عن الداّدة في اليـو .
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 ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(كبعد أف قامت تطبيق طريقة  
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  weiveR ,tcelfeR ,llaceR
، ية كدكنغادـ بوجولصاراكالكلاـ في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلام
كىذا الحاؿ بسبب اختيار مدّرسة في استعداد كتناسب الطريقة التعلمية 
بابتكار كاجتذاب. كاستجابة الطلاب في أنشطة التعليمية جيد، بالنظر 
إلى نشط الطلاب كحماستهم في الفصل ككتن الطلاب ذكم الحماسة في 
 اتباع الأنشطة التدريسية.
ىذه طريقة التعليمية تساعد الطلبة  الباحثة أفكاستخلصت 
لتًقية مهارة القراءة ك الكلاـ كىم يشعركف فرحا كسعيدا كلايشعركف  
 كسلانا. كترجوا خاصة في تدريس مهارة القراءة ك الكلاـ.
 ,yeK ,weivrevO )R4KO(  قد اعتقد الباحثة أف تطبيق الطريقة ك 
ارة القراءة ك الكلاـ لطلاب لشكن أف يرفع مه  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR
في الفصل الثامن (ب) بددرسة الدتوسطة بيت الدتقتُ الإسلامية كدنغادـ 
 .لباحثة بالتدريس في يـو السبتبوجولصارا. كقاـ ا
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(فعالية تطبيق الطريقة -ج 
راءة  والكلام للطلاب في في تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الق ‌weiveR
 ة الإسلامية كدونغادم بوجونجارامدرسة بيت المتقين المتوسط
 ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(استخداـ الطريقةلدعرفة فعالية في 
نتيجة التي برصل عليها الطلاب تصل إلى الحد  weiveR ,tcelfeR ,llaceR
الكلاـ للطلاب الفصل  لتًقية مهارة القراءة ك مهارة )MKK( 35الأدنى نتيجة 
الثامن (ب) بددرسة الدتوسطة بيت الدتقتُ الإسلامية كدنغادـ بوجولصارا، 
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 )R4KO(تطبيق الطريقةفتقدمت الباحثة أكلا، الدقارنة بتُ فعاليية استخداـ 
 مهارة القراءة كالكلاـ. weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO
مقبوؿ أـ لا  إذا لا يوجد  )0H(ة الصفرية كلدعرفة النتيجة الفركض الفرضي
تطبيق الفرؽ بتُ الدتغتَين أك نتائج الطلاب للفرقةالتجربية التي تستخدـ 
) x(متغتَ  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(الطريقة
) فهذا يدؿ على أف الفرضية  yكنتائج الطلاب التي لا تستخدمها (متغتَ 
  مقبولة. )0H(الصفرية 
كأما النتيجة الأختَة يدؿ على أف الفرضية البدلية مقبولة بدعتٌ أف بذربة 
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(تطبيق الطريقةاستخداـ 
لتًقية مهارة القراءة كالكلاـ للطلاب الفصل الثامن (ب) بددرسة  weiveR
لصارا. كلدعرفة ىذه الفركض الدتوسطة بيت الدتقتُ الإسلامية كدنغادـ بوجو 
 استخداـ الباحثة رمز الدقارنة كمايلي: 
   
  
    
 
 
 كأما خطوات برليل البيانات فهي:
 يصنع لوحة الحساب -1
  ∑ يطلب جملة التمييز  -2
 برمز:  )DS(يطلب الإلضراؼ الدعيارل  -3
 
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
‌ 
‌
‌
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 rorE naeM radnatS /     ( يطلب -4
 
       
   
   √
 
 ‌‌‌
 )naeM(يطلب الدتوسط  -5
 
   ‌‌‌
 ∑
 
 
 الوصف : 
 الدقارنة0t  =  
 الدسافة  بتُ ماقبل الإختبار كما بعده  D  =   
 نتيجة الإلضراؼ=   DS
 الدواضيع التي شملتها العينة=    N
 الدتوسط=   M
ما الاختبار الذم استخدمت الباحثة في الفصل الثامن (ب) يعتٍ الاختبار القبلي ك أ
 يجة في الاختبار البعدم كما يلي:الإختبار البعدم. لذلك قدمت الباحثة نت
 6.2اللوحة:
 نتائج الطلاب في الاختبار القبلي ك الاختبار البعدمعن 
 
 اختبار القبلي أسماء الطالبات النمرة
 )x(
 ار البعدمالاختب
 )y(
 57 86 أحمد دافد 1
 87 47 أحمد فريد أردينط 2
 57 37 أحمد نور رحيم 3
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 08 77 أركا دكم جهيونو 4
 08 37 أكوس أرم نور ىودل 5
 57 37 دني أتفاؿ امنوا 6
 87 27 ديكا أنندا سفوطرا 7
 07 86 فرمندا أيو فسفيتا سرم 8
 57 27 فادف إكسا سندا 9
 57 06 نور ىليزافبريتٍ ديا  01
 07 55 حبيب الرحماف 11
 47 46 حسن الخابسة 21
 87 56 ليتا ديفي أنا 31
 57 26 لزمد بهاء الدين 41
 57 86 لزمد رفقي العصر 51
 08 87 مولنا ألف ختَ النساء 61
 57 07 نيلا فسفيتا 71
 57 96 نينا أمينة حبيبة 81
 87 07 نورؿ إففة أرـك فرتوم 91
 47 56 إنتاف برايانور  02
 87 27 نورؿ فضيلا إلذاـ 12
 57 86 نورؿ الإثنتُ 22
 07 86 فوجا أردستا 32
 47 96 فويغ رىرجواسبندكرم 42
 58 37 كحيو ستيو فطرم 52
 08 86 ىليمة السعدية 62
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 87 66 ألصر أجهرل 72
 68 37 نور أمينة حبيبة 82
 87 76 موجيونوا 92
 57 56 لزمد رجاؿ الله 03
 88 37 لزمد ختَ المجتاىدين 13
 68 37 حافس نزيليا نعمة 23
 28 27 أصحاب الغاني 33
 57 86 الفاريس ديكي أردينسة 43
 08 56 فطريا نور عزيزة 53
 5072 0312 لرموعة
 87 96 متوسطة
 
 7.2اللوحة: 
 تفصيل النتائج الطلاب في الاختبار القبلي كالاختبار البعدمعن 
 
 2D Y-X=D نتيجةال النمرة
 Y X
 94 -7 57 86 1
 61 -4 87 47 2
 4 -2 57 37 3
 9 -3 08 77 4
 94 -7 08 37 5
 4 -2 57 37 6
 63 -6 87 27 7
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8 68 70 2- 4 
9 72 75 3- 9 
10 60 75 15- 225 
11 55 70 15- 225 
12 64 74 10- 100 
13 65 78 13- 169 
14 62 75 13- 169 
15 68 75 7- 49 
16 78 80 2- 4 
17 70 75 5- 25 
18 69 75 6- 36 
19 70 78 8- 64 
20 65 74 9- 81 
21 72 78 6- 36 
22 68 75 7- 49 
23 68 70 2- 4 
24 69 74 5- 25 
25 73 85 12- 144 
26 68 80 12- 144 
27 66 78 12- 144 
28 73 86 13- 169 
29 67 78 11- 121 
30 65 75 10- 100 
31 73 88 15- 225 
32 73 86 13- 169 
33 72 82 10- 100 
34 68 75 7- 49 
35 65 80 15- 225 
ةعوملر 2130 2705 291- 3032 
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ةطسوتم 69 78 8- 64 
 
1- لىكلأا ةوطلخا 
( أ) ةطسوتلدا نع ثبح 
   
∑ 
 
 
 
 
  
 291
35
 
 
  3‚8   
 
 
 
( ب)  مرايعلدا ؼارلضلإا بلطي SD (Standart Deviasi) 
         √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 √
3032
35
 (
 291
35
)
2
 
 √
3032
35
 (
84681
1225
)  
 √ 62‚86  69 12  
 √17 5 
 4 1833 
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( ج)   بلطي (     / Standar Mean Eror 
 
      
   
√   
 
‌‌‌‌
‌
  
4 1833
√35 1
 
  
4 1833
√34
 
  
4 1833
5 8
 
  0 77 
‌
‌
( د)  ةنراقلدا زمر ؿامعتساب ةيضرفلا ةجيتنلا بلطي(t0) 
(  ه)    
  
    
 
(  و)  
 3‚8
0 77  
 
(  ز)   10 777 
 
:ؿوبج رشتسي كلذ دعبك 
 %3  ؿكدج نمtt = 686‚1- 
%5  ؿكدج نمtt= 429‚2- 
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 جدكؿ رقم :  tt أصغر من 0tكمن ىنا يعرؼ أف 
 )tt  < 0t (   -1‚686  <-01‚77  > -2‚924 
مقبوؿ  )aH(مردكدة، ك الفرصة البدلية  )0H(ذلك يدؿ على أف الفرضية الصرية  
 )R4KO(تطبيق طريقة  باستخداـ  )X(بدعتٌ يوجد فرؽ بتُ نتيجو مهارة القراءة ك الكلاـ 
للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ  )Y( weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO
 وسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا .الدت
 )R4KO(اؾ فعالية تطبيق الطريقةالباب أف ىن ده من ىذاالذم نأخ كالتلخيص 
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة   weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO
 .ادـ بوجولصاراالقراءة  كالكلاـ للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغ
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث -‌أ
 أما نتائج البحث فكما يلي:
كفاءة الطلاب في مهارة القراءة ك الكلاـ في الفثل الثامن (ب)  -1
 مقبولا"" بددرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدنغادـ بوجولصارا
 )R4KO(اـ طريقة قبل استخد 74تدؿ على نتيجة الطلاب 
لتًقية مهارة  weiveR ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO
 القراءة ك الكلاـ.
 
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(تطبيق طريقة   -2
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة كالكلاـ في مدرسة  weiveR
ية كدكنغادـ بوجولصارا مع الخطوات بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلام
التالية: تبدأ الددّرسة بقراءة النص عن الدوضوع كالطلاب تقلده 
بصوت مرتفع. كتتًجم الددّرسة النص كيكتب الطلاب في الكرّاسة. 
فأشار الددّرسة طالبا ليقرأ الدوضوع كىو يعطي السؤاؿ كلغيب 
لددّرسة على الطلاب بالكلاـ، كيكّرره إلى بعض الطلاب . فأمر ا
الطلاب لتبحث الدوضوع كأمر الددّرسة على الطلاب ليقم جميعا، ثم 
تعطي الددّرسة الأسئلة كمن أجاب صحيحا فليتفضل ليجلس. 
كتكّرر الددّرسة حتى الطلاب لغلس جميعا. ثم تعطي الددّرسة كرقة 
 الوظيفة، كمناقشة عن الأسئلة كجوابها.
 
 26
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 ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(فعالية تطبيق الطريقة -3
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة القراءة  كالكلاـ   weiveR ,tcelfeR
للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ 
) أف -5‚464تكوف فعالية كتدؿ على ذلك النتيجة ( بوجولصارا
لفرصة البدلية ا) -15‚55مردكدة ك النتيجة ( )0H(الفرضية الصفرية 
 )x(مقبولة بدعتٌ يوجد فرؽ بتُ نتيجة مهارة القراءة ك الكلاـ  )aH(
 ,tcelfeR ,llaceR ,daeR ,yeK ,weivrevO )R4KO(تطبيق الطريقة
للطلاب في مدرسة بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية    )Y( weiveR
 كدكنغادـ بوجولصارا. 
 
 حاتالمقتر  -‌ب
 لبحث العلمي فقدمت الاقتًاحات كما يلى:بعد أف تبحث الباحثة ىذا ا
 للمعلم -1
ينبغي لو أف لؼتار الددخل، كالطرائق الجديدة، الدناسبة بأحواؿ 
الطلاب في الفصل لتنمية مهارة القراءة ك الكلاـ بددرسة مدرسة 
لأف الطلاب  بيت الدتقتُ الدتوسطة الإسلامية كدكنغادـ بوجولصارا.
  عليم اللغة العربية.لػبوف الطرائق الدتنوعة في ت
 
 للمتعلم -2
ينبغي لذم أف لغتهدكا كينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية 
كبالخصوص في تدريس مهارة القراءة كالكلاـ لتحصيل على مهارة 
القراءة ك الكلاـ بجيد. ثم كجب عليهم أف يطيعوا إلى أساتذىم  
 كلهم لكي يتناكلوا العلـو النافعة.
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